






































































































































































































































































































































































































































肥料 硫安 川崎 ２５０，０００ ７３ ６４ ６８ ４５ ２８
石灰窒素 鹿瀬 ６０，０００ ７４ ６６ ５９ ５４ １５
金属 アルミニウム 大町 １８，０００ ９０ １０９ １２０ ７７ １３
フェロクロ－ム 秩父 ８，０００ ５７ ５５ ６６ ４１ １２
電解鉄 松本 ６００ ８１ ７９ ７５ ９３ ２８
電工銑 小海 ８，６００ ２０ ２７ ９３ ２４
研削材 モランダム 塩尻 ３，４００ ８８ ８０ ８８ ７８ ２４
ホワイトモランダム 〃 ３，５００ ６７ ７０ ８２ ６０ １４
工業薬品 塩素酸加里 広田 ３，６９０ ４３ ２４ ３５ ４９ ０
青化曹達 〃 ２，０００ ８０ ８７ ９７ ６３ １４
苛性曹達 横浜 ３，６００ １０７ ８９ ７１ ６２ ６






























































































































































































































































































































工場名 製品名 計画能力（トン） 従来ノ事業 備 考 許可予算
川崎 硫安 ２５０，０００ 硫安 戦災電解法ノ復旧及瓦斯法ノ電解法転換 １，８４０，６５５
鹿瀬 石灰窒素 ６０，０００ 石灰窒素 補修 ７４，６００
富山 石灰窒素 ３２，０００ アルミナ・アルミニウム 全設備転換 ３３８，０００
塩尻 石灰窒素 ２７，０００ 研削材・鉄合金 研削材工場一部及鉄合金工場転換 １８５，２５０
研削材
秩父 石灰窒素 １５，０００ フェロクロム フェロクロム工場一部転換 １１７，７００
フェロクローム












































































































































































昭和２２年 ２３ ２４ ２５
東洋高圧 大牟田 ８ ３ ５ ２ ２００，０００ ６８，８４９ ９７，１９７ １１９，５２２ １７１，６１２
〃 砂川 ２ ２ １０ １ １００，０００ ３７，１１６ ３７，７７６ ４７，４９０ ７５，８８１
〃 彦島 ３ １ １０，０００ ９，７８８ ９，９２９ １１，８７７ １２，４３５
昭和電工 川崎 ４，７９２ ８ １３ ９ ２５０，０００ ７０，５８３ ９３，４９２ １０９，１２１ １６２，５２３
宇部興産 宇部 １０ ６８ ８ ５ ４ ２００，０００ ８６，１３５ １１５，１６０ １３７，１４４ １７０，８２０
日新化学 新居浜 ５４０ １３ ６０ １ ４ ５ １８０，０００ １１９，８５７ １２６，５１１ １４９，１４０ １８８，４２２
日産化学 富山 ２，３００ １ ７ ６ ６ １３５，０００ ７７，８０３ ７３，２５９ ９６，９７３ １０６，４１４
日東化学 八戸 ５００ ３ ３ １ ５０，０００ ２３，１０２ ４０，２９３ ５０，２２４ ６３，９７２
〃
横浜 ３ ３ ２ ５０，０００ ３１，２５１ ４９，８３２ ５６，４８６ ６２，７３６
旭化成 延岡 １，０９６ ４ ８ ５ ９０，０００ １３，７６８ １０，６５５ １３，７１９ １２，８８１
東亞合成 名古屋 １，０８０ １ ４ ５ ３ ８０，０００ ３１，８４９ ５４，３５６ ６２，５８８ ６８，６５５
日本水素 小名浜 ４ １ ２ ７０，０００ ８，１８３ ２６，６８１ ５４，５３４ ７１，５５６
日本窒素 水俣 １，６３２ ７ ５ ５ ６５，０００ ４８，８２６ ５２，３４１ ６５，１９７ ７４，６５５
三菱化成 黒崎 １ １ ４ ２ ６０，０００ ４３，９７８ ５１，０９８ ７１，７５６ ８０，７８５
東北肥料 秋田 ３００ ４ ２ ２ １ ５０，０００ ８，０５３ １３，９７５ ３５，７８６ ４６，２４６
別府化学 別府 ５ ３ １ ５０，０００ １４，３１９ ２６，０９１ ４２，１４１ ５８，７４１
東洋合成 新潟 ３ １ ２０，０００ ３，９５０ ６，１４２ ３，１６４
日本肥料 四日市 ６８５ ２ ２ ２０，０００ １４，８８９ １５，１５６ ２０，３８１ ２４，６４０
滝川化学 滝川 ４０
山陽化学 宇部 ７２ ２
三井化学 三池 １５２
三池合成 三池 ４４












































昭和電工 鹿瀬 １８ ７ １３６ ２ ７ ８ ６６，０００
〃 秩父 ６ ４ ３２ ３ ９ ８ ２４，０００
〃 塩尻 ６ ４ ５２ ３ ７ ７ ２７，０００
〃 富山 ８ ７ ６２ ３ １０ ９ ５１，０００
〃 旭川 ４ ２ １２ ２ ３ ３ １６，０００
小計 ４２ ２４ ２９４ １３ ３６ ３５ １８４，０００
電気化学 大牟田 ４ ４ ６２ ３ ６ ５ ５６，０００
〃 青海 ２０ ９ ９８ ４ １０ ７ ９７，０００
小計 ２４ １３ １５８ ７ １６ １２ １５３，０００
信越化学 直江津 ６ ６ ４０ ７ １０ １０ ６８，０００
〃 武生 ２ ３ １６ ３ ６ ６ １５，０００
小計 ８ ９ ５６ １０ １６ １６ ８３，０００
日本カーバイド 魚津 １９ ５ ３８ ２ １４ ４ ５６，０００
中越電気 滑川 ５ ５ １４ ２ ７ ４ １９，０００
揖斐川電気 大垣 ３ １０ ２ ４ ４ １４，０００
東北興業 福島 ４ ４ ３６ ２ ４ ４ １０，０００
東北電気 若川 ２ １ １０ １ ２ ２ ９，０００
鉄興社 坂田大浜 ８ ２ １５ ２ ２ ２ ８，０００












































































































































































































































































































































































工場名 供給率 工場名 依存率
アルミニウム アルミナ 横浜 １００ 喜多方 １００
青化曹達 液安 川崎 ２０ 広田 １００
〃 苛性曹達 横浜 ４０ 〃 ５０
塩化安母 液安 川崎 ２０ 横浜 １００
焼成天然黒鉛電極 生天然黒鉛電極 横浜 １００ 大町 １００
鋳物 電気銑鉄 小海 ２０ 川口 １００























































































































窒素肥料 ２０６，３０１ １，３０５，０６４ １５．８
硫安 １２０，０００ １，０２０，０００ １１．８ 川崎
石灰窒素 １０７，８８０ ３５０，０００ ３０．８ 鹿瀬、富山、塩尻、秩父、旭川
アルミニウム ４，１００ ６４，０００ ６．４ 喜多方
人造黒鉛電極 ３，５００ ２４，０００ １４．６ 大町
天然黒鉛電極 １，４００ ３８，０００ ３．７ 大町
塩素酸加里 １，４４０ ３，１２０ ４６．２ 広田
苛性曹達 ５，３００ ９５，０００ ５．６ 横浜、広田
青化曹達 ２，０００ ６，６００ ３０．３ 広田
硝酸加里 １，８００ ４，０００ ４５．０ 興津
電気銑鉄 １０，０００ ２７５，０００ ３．６ 小海








































面 積（坪） 資 産 額（百万円） 付保額
（百万円）
保険料
（千円）土地 建物 建物 機械 収容品 計
肥
料
川崎 １０１，１２０ ３８，８１７ ３９７ ８２２ １８５ １，４０５ ６１３ ８，２９６
鹿瀬 ９９，９２８ ２３，４０１ ３５ ２３ ２２５ ２８３ １７１ ２，２１２
富山 ６６，７６２ ２０，４６８ １０１ １６６ １８３ ４５０ １０８ ２，３０５
塩尻 ８２，６１８ １５，０７０ ８９ ９８ １８０ ３６６ １４５ ２，３７３
秩父 ５０，３１１ ６，７８８ ５３ ８４ ８３ ２２０ ８４ １，０４３
旭川 ６０，０００ 建設中 ２９ ５１ ６６ １４６ ７９ １，８５０
小滝 ７ ３ ３ １２ ３ ６７
小計 ４６０，７３９ １０４，５４４ ７１１ １，２４７ ９２５ ２，８８２ １，２０３ １８，１４６
金
属
横浜 ８０，６３９ １８，５３６ １５ ２８ ２０３ ２４５ １３６ １，９３０
大町 ３６３，１４５ ４２，３５６ ３ ３１ ８７ １４０ ６３ ９９１
喜多方 １８３，１３９ ２１，３７８ ２２ ３１ ２８９ ３２３ １４４ ２，６３２
小計 ６２６，９２３ ８２，２７０ ４０ ９０ ５７８ ７０８ ３４３ ５，５５３
薬
品
広田 １０４，２９８ １３，０３６ ３ ５ ６２ ７０ ５８ １，１７４
興津 １６，３０３ ３，６１５ ０ ２ ４３ ４４ ９ １９７
館山 ４，８３９ １，０４７ １ ２ ７ １０ ７ １００
湯の上 ０ １ ０ ２ １ １０
小計 １２５，４４０ １７，６９８ ４ １０ １１２ １２６ ７５ １，４８１
鉄
鋼
小海 １１，３７８ １，７３８ １ １ ２０ ２２ ５ ６３
松本 ５，０２２ １，０９７ １ ３ ２４ ２８ ７ １２２
川口鋳造所 １，３７０ ７５２ ０ ０ ４ ５ ２ ２７
小計 １７，７７０ ３，５８７ ２ ４ ４８ ５５ １４ ２１２
石炭 豊里鉱業所 ５１６，２１４ ２０，０９０ ２５ １６ １８ ５９ ２２８ ４，５２２
本社 ５ ５ １７ ４３３

















































工場名 昭２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
本 社 ２４９ ２３１ ３９７ ４８６ ４４１ ４４７
肥料 川崎 ７１０ ２，１８３ ２，６１７ ２，８３７ ２，５５０ ２，３６６
鹿瀬 １，３３１ ２，５７０ ２，５６４ ２，２４３ １，７２９ １，８９０
富山 ３００ ８４１ １，３９２ １，３９６ １，１１８ １，０７２
塩尻 ７２２ １，０９３ １，４６４ １，３９８ １，１３２ １，１１８
秩父 ２８７ ５４３ ７５９ ８２６ ６８３ ６８０
旭川 ８１ ３７８ ５４６ ６２４ ３６１ ３４９
金属 横浜 ５６３ ９５６ ９７２ ９３０ ６４５ ７０１
大町 ９４５ １，２９１ １，４６３ １，４２５ １，０６８ １，０５３
喜多方 ７９２ ５３８ ５２２ ５９８ ６５０ ５０７
薬品 広田 ８０６ ７２０ ７６０ ７０８ ４１０ ４１７
興津 ８１ ９２ ９６ １０４ ２９ ３
館山 ５６ ５３ ５６ ７０ ４９ ５
鉄鋼 小海 １６５ ２０９ ２１４ ２１３ １６８ １６１
松本 ６３ ８８ ９１ ８４ ７４ ７２
川口鋳造所 ５３ ３４ ２８ ２７ ４
石炭 豊里鉱業所 １，５２９ ２，１６５ ２，４５１ ２，３１２ １，９５７ １０
小滝発電所 １１ ２２ ２１ ４
赤松 〃 ２１ ２４




































部 門 別 人 員
製 造 工場管理 補助経営 計
肥料 川崎 ２，８５４ ２０．６ １，１５６ ８５０ ７６８ ２，７７４
鹿瀬 ２，１３６ １５．４ １，１０１ ３９７ ６３４ ２，１３２
富山 １，３６０ ９．８ ６９６ ３５５ ２８３ １，３３４
塩尻 １，３８２ １０．０ ７８２ ２７１ ３２５ １，３７８
秩父 ８０５ ５．８ ４４５ １５２ ２０７ ８０４
旭川 ５７４ ４．１ ２６１ １５８ １２２ ５４１
小滝 １９ ０．１ ９ １０ １９
計 ９，１３０ ６６．０ ４，４５０ ２，１９３ ２，３３９ ８，９８２
金属 横浜 ９４１ ６．８ ４９６ ２３１ ２１５ ９４２
喜多方 ６８８ ５．０ ３４５ １５１ １８６ ６８２
大町 １，４０８ １０．２ ７４６ ３０５ ３６１ １，４１２
計 ３，０３７ ２１．９ １，５８７ ６８７ ７６２ ３，０３６
薬品 広田 ６８４ ４．９ ３７５ １１５ １６８ ６５８
興津 ９８ ０．７ ５２ ２９ １８ ９９
館山 ５１ ０．４ ２８ １７ ６ ５１
計 ８３３ ６．０ ４５５ １６１ １９２ ８０８
鉄鋼 小海 ２０７ １．５ ７４ ８５ ４６ ２０５
松本 ８２ ０．６ ３０ ２７ ２７ ８４
川口鋳造所 ２５ ０．２ １６ ８ ２４
計 ３１４ ２．３ １２０ １２０ ７３ ３１３
石炭 豊里鉱業所 不 詳
統括 本社 ５１２
大阪 １７
合計 １３，８４３ １００．０ ６，６１２ ３，１６１ ３，３６６ １３，１３９








































部門 工場名 昭２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 計
肥料 川崎 買電 ２０５，４５７ ２９１，８６２ ３５１，９７２ ４７１，７９０ ４８０，０１１ ６８２，３３９ ２，４８３，４３１
鹿瀬 買電 １００，９５９ １４６，６７５ １３４，１７５ １５９，３１１ ２０１，８４５ １８７，７２３ ９３０，６８８
富山 買電 １６４，５４４ ７８，２１４ ６３，４３１ ８７，４２３ １２７，８５９ １２５，４７６ ６４６，９４７
塩尻 買電 ５５，２００ ２７，５４６ ４５，２４３ ７９，８７７ １１７，５３７ １１４，０４５ ４３９，４４８
自家 ３，４５７ ３，４５７
秩父 買電 ２１，３７４ １，７９０ ７，６５２ ８，６６６ ２３，０４４ ２１，９８４ ８４，５１０
自家 １８，１４８ １９，６５１ ２５，３８７ ２７，５８９ ３６，５１５ ４２，５９２ １６９，８８２
旭川 買電 １５，５１０ ２１，８９８ ２３，１０７ ２４，５６３ ８５，０７８
金属 横浜 買電 １５，６１２ ３２，５９３ ２６，７０４ ２０，５２９ １８，３０６ １７，８５３ １３１，５９７
大町 買電 １０４，２０２ １，４１２ ８，３８３ ５，２７３ １，３４６ ５，８４３ １２６，４５９
自家 ６９，９５５ ８０，９９４ １０２，４３６ １２１，０３５ １３７，８１５ １３１，２５０ ６４３，４８５
喜多方 買電 ５９，２３１ ５１，４９３ ５２，５７４ ６０，８９４ １１７，９３５ １０１，０６０ ４４３，１８７
薬品 東長原 買電 １７，３０４ １，０６６ １，４４１ １９，８１１
自家 ３８，７２３ ２３，３１４ ２２，９８１ ３５，９３１ ４６，７７９ ４１，６６５ ２０９，３９３
鉄鋼 小海 買電 １２，４３０ １０，９７８ ７，９３４ １０，４８４ １０，５６８ １２，９６０ ６５，３５４
松本 買電 ４，００７ ２，５２２ ２，９１１ ２，２６８ ３，４８０ ２，９６３ １８，１５１
計 買電 ７６０，３２０ ６４６，１５１ ７１６，４８９ ９２８，４１３ １，１２５，０３８ １，２９８，２５０ ５，４７４，６６１















































月 昭２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
１ ４６，７７２ ６，７００ ３５，３３２ １３，８０８ ３７，５３０ ３７，１３０
２ ３７，５１５ ９，９８９ ２３，３８２ １３，８７６ ２３，９８２ ３９，３４３
３ ４０，９８８ １０，９７５ ２７，０９５ ２６，４８２ ４２，０９３ ４８，３５６
４ １７，８００ １５，０５６ ３５，５８１ ５８，０３７ ５５，５３８ ７７，９４６
５ ２１，１７９ １９，５９７ ４４，９８６ ６７，８１１ ７１，１２８ ８６，４８３
６ ２７，９８１ ２４，２２７ ４３，４２７ ４６，８２４ ４９，９４４ ７４，４７１
７ １１，３７７ ２８，３０８ ４０，６５０ ５４，３３７ １０，２８４ ５９，３８５
８ ３４，７５７ ２３，１８９ ３９，６４６ ２４，１０４ ６０，２１８
９ １４ ３３，３４１ ２４，４２１ ４１，１５９ ３４，３２５ ４７，４８１
１０ ５２ ３９，３５６ ２３，８９０ ３３，１２１ ４５，７０４ ５４，３８７
１１ １２９ ３５，４７７ １２，７６８ ３９，４８７ ４３，４１０ ５１，１８０
１２ １，６５０ ３４，０４４ １６，８８５ ３７，２０３ ４１，９７１ ４５，９７８





２４／５ ２４／６ ２４／７ ２４／８ ２４／９ ２４／１０
使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価
川崎 ７１，１２８ ３９，６０９ ５６ ４９，９４４ ２５，６９０ ５１ １０，２８５ ９，４８９ ９２ ２４，１０４ １６，７５３ ７０ ３４，３２５ ２０，０９１ ５９ ４５，７０４ ３６，３５８ ８０
鹿瀬 ２３，５８８ １４，９７３ ６６ ２３，０９３ １２，００５ ５２ ２５，７０８ １６，３７６ ６４ ９，３８８ ６，８００ ７２ １４，８６８ ８，８２４ ５８ ２１，００３ １７，４０３ ８３
富山 １３，４８６ ７，８２６ ５８ １５，２０５ ７，２８９ ４８ １３，０３９ ６，４５０ ５０ ５，０９０ ３，４２０ ６７ １２，９０１ ６，６５８ ５２ １３，７４７ ８，６０６ ６３
塩尻 １３，９３８ ７，７４１ ５６ １３，７９５ ７，９２８ ５７ １２，６６３ ６，７１７ ５３ １０，４７２ ６，０６７ ５８ １０，５５１ ６，４８０ ６１ １１，４３２ ８，２５６ ７２
秩父 ６，６０５ ３，９６０ ６０ ６，３３１ ２，９４５ ４７ ５，４７８ ２，１５４ ３８ ５，３１２ ２，７７９ ５２ ４，９４３ １，７１２ ３５ ７，５８２ ３，１０５ ４１
（関配） ４，０３４ ３，４４３ ８５ ２，６５５ ２，５３６ ９６ １，７６３ １，７０５ ９７ ２，０７６ ２，３５６ １１３ １，０５７ １，２０２ １１４ ３，２５２ ２，６７５ ８２
（自） ２，５７１ ５１７ ２０ ３，６７７ ４０９ １１ ３，７１５ ４４９ １１ ３，４３６ ４２３ １２ ３，８８６ ５１０ １３ ４，３２９ ４３０ １０
旭川 ２，６９４ ２，７６９ １０２ ２，０７４ ２，２８０ １１０ １，０４９ １，４７１ １４０ ５９５ １，１１４ １８７ ２，３２６ ２，４７８ １０７ ２，２３８ ２，４０９ １０７
小計 １３１，４３９ ７６，８７８ ５８ １１０，４４２ ５８，１３７ ５３ ６８，２２２ ４２，６５７ ６３ ５４，９６１ ３６，９３３ ６７ ７９，９１４ ４６，２４３ ５８ １０１，７０６ ７６，１３７ ７５
横浜 １，９１８ １，７７２ ９２ １，７０２ １，６６３ ９８ １，９２３ １，７０２ ８９ １，４９９ １，４１４ ９４ １，１４３ １，２２８ １０７ １，２１１ １，３１７ １０９
喜多方 １２，６５７ ８，２８３ ６５ １２，１６７ ８，０９１ ６７ １２，７３９ ８，３５４ ６６ １２，５３８ ８，３１２ ６６ １１，５５０ ７，７０８ ６７ ８，４４３ ７，０４７ ８３
大町（自） １６，５２２ １，３８０ ８ １３，７２９ １，１２７ ６ １７，６８８ ９７７ ５ ４，７２７ ９８７ ２１ １２，４７７ ８１２ ７ １４，３８２ ９５１ ７
小計 ３１，０９７ １１，４３５ ３７ ２７，５９８ １０，８８１ ３９ ３２，３５０ １１，０３３ ３４ １８，７６４ １０，７１３ ５７ ２５，２７０ ９，７４８ ３９ ２４，０３６ ９，３１５ ３９
広田（自） ４，１３７ ４０５ ９ ３，８２１ ５３７ １２ ３，８０８ ４３３ １０ ２，７６２ ３４８ １３ ３，４１３ ４５９ １３ ３，３７５ ４９７ １５
小海 ９４９ ７５２ ７８ ９５７ ６１７ ６４ １，３１７ ８７８ ６７ ５６２ ５００ ８９ １，０２９ ７００ ６８ １，１７０ ８１２ ７１
松本 ２９７ ２３１ ７８ ３１１ ２２７ ７３ ３４０ ２３０ ６８ ３７１ ２８４ ７７ ３７８ ２５４ ６７ ４０４ ３４５ ８５
小計 ５，３８３ １，３８８ ２６ ５，０８９ １，３８１ ２７ ５，４６５ １，５４１ ２８ ３，６９５ １，１３２ ３１ ４，８２０ １，４１３ ２９ ４，９４９ １，６５４ ３３
合計 １６７，９１９ ８９，７０１ ５３ １４３，１２９ ７０，３９９ ４９ １０６，０３７ ５５，２３１ ５２ ７７，４２０ ４８，７７８ ６３ １０９，９０３ ５７，４０４ ５２ １３０，６９１ ８７，１０８ ６７
工場名
２４／１１ ２４／１２ ２５／１ ２５／２ ２５／３ ２５／４ 年 間
使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価 使用量 使用額 単価
川崎 ４３，４１０ ３１，４８０ ７３ ４１，９７１ ２５，３１４ ６０ ３７，１３０ １６，９０１ ４６ ３９，３４３ １６，８２６ ４３ ４８，３５６ ２１，８７７ ４５ ７７，９４６ ３２，２５５ ４１ ５２３，６４６ ２９２，６４３ ５６
鹿瀬 １３，２３８ １３，３３７ １０１ １３，４１２ １０，１６１ ７６ ７，７７２ ５，２６６ ６８ ８，３０９ ９，０２４ １０９ １２，７８０ ９，１８８ ７２ ２５，３９６ １２，４９２ ４９ １９８，５５５ １３５，８４９ ６８
富山 １０，１３３ ７，９４７ ７８ １０，１１３ ６，８８９ ６８ ４，８０８ ２，６９０ ５６ ８，２２７ ６，９６０ ８５ １０，１８４ ８，２９１ ８１ １６，４５６ ５，８０２ ３５ １３３，３８９ ７８，８２８ ５９
塩尻 ６，７４４ ５，４７８ ８１ ７，５８９ ５，８１８ ７７ ５，４７３ ４，８７１ ８９ ５，０４２ ３，４１１ ６８ ７，５００ ５，６６１ ７７ １１，０４０ ８，３５０ ７６ １１６，２３９ ７６，７４６ ６６
秩父 ６，３５８ ２，８３６ ４５ ４，４７０ １，８６２ ４２ ３，２５５ ２，０１８ ６２ １，２４４ １，２５５ １００ ３，６４５ ２，５６５ ８０ ２，３３１ ２，１３２ ９２ ５７，５５４ ２９，３２３ ５１
（関配） ２，４８０ ２，３３５ ９４ ８１１ １，２５３ １５５ １，５０７ １，６０３ １０６ １７７ ９５６ ５４１ １，５３４ １，７４５ １１４ ２１，３４６ ２１，８０９ １０２
（自） ３，８７７ ５０１ １３ ３，６５９ ６０８ １７ １，７４７ ４１５ ２４ １，０６７ ２９９ ２８ ２，１１０ ８２０ ３９ ３４，０７４ ５，３８１ １６
旭川 １，９２４ ２，１６２ １１２ ２，３９８ ３，１７１ １３２ ２，２６５ ３，５２２ １５５ ２１９ １，４０７ ６４１ ２，８６６ ３，４０５ １１９ ３，２１９ ４，１６４ １２９ ２３，８６７ ３０，３５２ １２７
小計 ８１，８０７ ６３，２４０ ７７ ７９，９５３ ５３，２１５ ６８ ６０，７０３ ３５，２６８ ５８ ６２，３８４ ３８，８８３ ６２ ８５，３３１ ５０，９８７ ６０ １３６，３８８ ６５，１９５ ４８ １，０５３，２５０ ６４３，７７３ ６１
横浜 １，３２８ １，４３０ １０８ １，４１１ １，０７８ ７６ １，１６０ １，３０４ １１２ １，１１３ １，０６９ ９６ １，２９０ ２，９７５ ２３１ １，２８３ １，０２５ ８０ １６，９８１ １７，９７７ １０４
喜多方 ８，０２０ ７，５５４ ９４ ８，１００ ６，３３９ ７８ ７，８８７ ５，０３８ ６４ ７，１３８ ４，６４７ ６５ ７，８８３ ４，１６３ ５３ ８，５９３ ５，１４９ ６０ １１７，７１５ ８０，６８５ ６８
大町（自） １１，１１１ ７６８ ７ １０，５１１ ８９９ ９ ８，４９６ １，０３８ １２ ８，７３６ ８２１ ９ ９，２３２ １，００３ １１ 未計上 未計上 １２７，６１０ １０，７６３ ８
小計 ２０，４５９ ９，７５２ ４８ ２０，０２２ ８，３１６ ４２ １７，５４３ ７，３８０ ４２ １６，９８７ ６，５３７ ３８ １８，４０５ ８，１４１ ４４ ９，８７６ ６，１７４ ６３ ２６２，３０６ １０９，４２５ ４２
広田（自） ３，７７９ ３６１ １０ ３，８７６ ３１２ ８ ３，８４０ ３６１ ９ ３，６６３ ２６８ ７ ４，３４８ ４４６ １０ 未計上 未計上 ４０，８２２ ４，４２７ １１
小海 ９４９ ６８２ ７２ ９９０ ８２５ ８３ ４４６ ３７３ ８４ ６６９ ４８３ ７２ ８２１ ４７３ ５７ １，７４９ ７８９ ４５ １１，６０８ ７，８８４ ７２
松本 ３５０ ４００ １１４ ３０７ ３２６ １０６ １５３ １８８ １２３ １５２ １２８ ８５ １５８ １３５ ８５ ２５３ ２２９ ９１ ３，４７４ ２，９７７ ８５
小計 ５，０７８ １，４４３ ２８ ５，１７３ １，４６３ ２８ ４，４３９ ９２２ ２１ ４，４８４ ８７９ ２０ ５，３２７ １，０５４ ２０ ２，００２ １，０１８ ５５，９０４ １５，２８８ ２６
























































































































肥料 川崎 △７，６９１ △４，６６５ △１１３，６５７ １５９，６８１ ８８，５１０ ８４，４３５ １７６，２３６ ３８２，８４９
鹿瀬 △６，７９７ △４，１４８ △３９，９０４ ４２，０２１ ２７，７２５ １２７，８３４ ６９，９１７ ２１６，６４８
富山 △１，４９５ △１４，５７１ △３３，８１８ △２７，３５０ １２，９１５ ２７，８９０ ９２，７３３ ５６，３０４
塩尻 △２，９８５ △７，７０８ △２５，５６９ △２０，７９９ ４０，１８６ ５３，２９５ ６４，５０７ １００，９２７
秩父 △５，０５８ △５，５９３ △１４，２０７ △１０，００５ △１４，２８８ ２９，０９９ ３８，４８４ １８，４３２
旭川 △７０６ △１，２３１ △１２，８８９ △２６，９４７ △２７，６７３ △３２，８９５ △２３，６６３ △１２６，００４
小滝 △３ △１４３ △５７５ △１，２１６ △１，３４６ △１，３１７ △１，２８０ △５，８８０
本部 ３４４ △７，７２０ △７，３７６
計 △２４，７３５ △３８，０５９ △２４０，６１９ １１５，３８５ １２６，３７３ ２８０，６２１ ４１６，９３４ ６３５，９００
金属 横浜 △２，８９３ △１１，７３６ △９，５２８ △１３，２５７ △３３，１６７ ２，０９８ △２６，４９２ △９４，９７５
喜多方 △１，０１３ ２８０ △３，３８４ △１４，８３６ △４，９１１ △３，５２７ △６４，５２３ △９１，９１４
大町 ２１７ ８，８２９ ２３，７６８ ４６，４０３ １６，８９２ ２１，２７５ ７，３２４ １２４，７０８
本部 ６５ △１０，０５７ ０ △９，９９２
計 △３，６８９ △２，６２７ １０，８５６ １８，３１０ △２１，１２１ ９，７８９ △８３，６９１ △７２，１７３
薬品 広田 △１８１ △５，０３３ △８，１４０ △１５，７９６ △２７，７６４ △１７，３５９ △１１，０２８ △８５，３０１
興津 ２，０７４ ７３６ ５９７ △９１７ ２，５６６ △２，６４３ △４，２７６ △１，８６３
館山 １，４２９ １，１６１ △６３７ △１，２１２ △４１８ △９３５ △１，０８６ △１，６９８
本部 △１２０ △１２０
湯之上 △３３ △３３
計 ３，３２２ △３，１３６ △８，１８０ △１７，９２５ △２５，７３６ △２０，９３７ △１６，４２３ △８９，０１５
鉄鋼 小海 △１，０６６ △１，８１９ △１，５０６ ５，３５４ ４，０８２ △５，２７８ △１，７２６ △１，９５９
松本 △２７０ △１３０ △７３６ △１，２９０ △２９３ △１５６ △２６ △２，９０１
川口 ８９７ ２４７ △１４９ △２７１ △１１２ １８３ △７４０ ５５
本部 △２９ △２６４ ０ △２９３
計 △４３９ △１，７０２ △２，３９１ ３，７９３ ３，６４８ △５，５１５ △２，４９２ △５，０９８
石炭 豊里 △１２，５７８ △３９，８４５ △４５，６５６ △７４，０６８ ４，７２９ ７，５２９ △３２，２３３ △１９２，１２２
統轄 △４４７ １，７１９ △６０１ △２２３ △１，２７１ △８０，７３９ ９９ △８１，４６３




工場別 ２４／４ ２４／５ ２４／６ ２４／７ ２４／８ ２４／９ 計 ２４／１０ １１ １２ １ ２ ３ 計
肥料 川崎 ５６，８３９ ６２，５７６ ５，０５０△６３，０００△５０，２２１ ７３，１９１ ８４，４３５ ９，６６８ １２，２６２ ２４，３６０ ３９，３４６ ４５，９５４ ４４，６４６ １７６，２３６
鹿瀬 ２０，３８７ ２３，９０５ ３４，９５９ １７，９６７ １３，６５０ １６，９６６ １２７，８３４ １５，９３３ １９，０４０ ２７，０４２ １５，３３１ △３，５０９ △３，９２０ ６９，９１７
富山 １，６８６ ２，２６０ ６，８７１ ８，９９８ １，１０１ ６，９７４ ２７，８９０ １０，８４９ ８，７３６ １３，７２３ ２０，２６８ １５，３８９ ２３，７６８ ９２，７３３
塩尻 ７，８０６ ８，６６１ ４，６０５ １１，３６６ ８，９９７ １１，８６０ ５３，２９５ １４，６４３ ９，４５６ １１，２２２ １２，６３１ ３，００６ １３，５４９ ６４，５０７
秩父 ２，１９９ ５，３２１ ６，８４５ ４３８ ４，００７ １０，２８９ ２９，０９９ １３，９７９ ９，４３７ ３，８６５ ７，５７３ △６３１ ４，２６１ ３８，４８４
旭川 △９，１８６ △３，５６０ △３，３６９ △７，２１６ △５，９３９ △３，６２５△３２，８９５ △７４１ △４，４８０ △５，７８１ △７，０９１ △２，８７４ △２，６９６△２３，６６３
小滝 △２２８ △４９１ △５９８ △１，３１７ △３８３ ０ △１，０７２ ０ ０ １７５ △１，２８０
本部 △７，７２０ △７，７２０ ０ ０
計 ７９，５０３ ９１，４４３ ５４，４７０△３１，４４７△２８，４０５ １１５，０５７ ２８０，６２１ ６３，９４８ ５４，４５１ ７３，３５９ ８８，０５８ ５７，３３５ ７９，７８３ ４１６，９３４
金属 横浜 △９５８ ２，４０４ ２，５７３ ５，５１０ △２，８２７ △４，６０４ ２，０９８ △２，０３０ △１，１４１ △１，８８７ △６，３０１ △３，３６１△１１，７７２△２６，４９２
喜多方 ６，５７６ ２，７２６ １，８５９ △２，４０６ △３，３４４ △８，９３８ △３，５２７ △４，８１２△１１，０２４ △８，８１３△１５，２８０ △７，４１２△１７，１８２△６４，５２３
大町 ５，０５１ ２，０２１ ４，９４２ ５，７５８ １，３７９ ２，１２４ ２１，２７５ ８，８９２ ７，２１４ ２，１６５ ２，０１１△１１，２００ △１，７５８ ７，３２４
本部 △３，６３１ △４，０１８ △２，４０８ ０ ０ ０△１０，０５７ ０
計 ７，０３８ ３，１３３ ６，９６６ ８，８６２ △４，７９２△１１，４１８ ９，７８９ ２，０５０ △４，９５１ △８，５３５△１９，５７０△２１，９７３△３０，７１２△８３，６９１
薬品 広田 △１，７４７ △１，７７３ △１，６６６ △２，９０１ △４，００９ △５，２６３△１７，３５９ △３，４０１ △３，０５２ △２，５４５ △１，２８０ △２１５ △５３５△１１，０２８
興津 △５２６ △１，５２１ ５６ △４７１ △４２０ ２３９ △２，６４３ ５３ △１，９７３ △１，７６１ ０ △１８９ △４０６ △４，２７６
館山 ６４ ４２ △１３７ △４５１ △１０３ △３５０ △９３５ △６１ △９９ △２，０８４ ０ １９４ ９６４ △１，０８６
湯之上 △１３ △３６ １５ ２ △１２ １１ △３３
計 △２，２０９ △３，２５２ △１，７４７ △３，８２３ △４，５３２ △５，３７４△２０，９３７ △３，４２４ △５，１６０ △６，３７６ △１，２７８ △２２２ ３４△１６，４２６
鉄鋼 小海 △１，１７８ △８９４ △８１２ △９１８ △１，０４９ △４２７ △５，２７８ △３５３ △６９４ ３２ △９５８ ２１２ ３５ △１，７２６
松本 １９７ △２２１ １３２ △２６２ △１４６ １４４ △１５６ ２００ △４１ △３９ △１０ △１９８ ６２ △２６
川口 １３３ １０６ １４ １７８ △２３３ △１５ １８３ ６２ △７４ △７７３ １７ ２８ ０ △７４０
本部 △６ ０ △２５８ ０ ０ △２６４ ０
計 △８５４ △１，００９ △９２４ △１，００２ △１，４２８ △２９８ △５，５１５ △９１ △８０９ △７８０ △９５１ ４２ ９７ △２，４９２
石炭 豊里 △４，１２０ △７，１４０ ２，８６２ ７，９０２ ４，４７３ ３，５５２ ７，５２９ △５，２３４ △３，１８１ ０ ０ △４，８６３△１８，９５５△３２，２３３
統轄 △３，０８２ ２，８１９ ２８１ △９，０９２ △２７０△７１，３９５△８０，７３９ １９９，５７４△３３，８６６△３１，０６２△４２，４２６△３６，６００△５５，５２１ ９９









































































































売上高 原価 損益 売上高 原価 損益
川崎 硫安 ９０７，９６９ ８２７，６４７ ８０，３２２ １，２５９，７０２ １，０７６，８３７ １８２，８６５
その他 ８６，３１８ ７４，３１５ １２，００２ ８２，７１５ ２５，５３５ ５７，１８０
計 ９９４，２８７ ９０１，９６２ ９２，３２４ １，３４２，４１７ １，１０２，３７２ ２４０，０４５
鹿瀬 石灰窒素 ５７０，３７３ ４５３，３３９ １１７，０３５ ５２９，５２３ ４３５，９０５ ９３，６１８
カ－バイド ３０，９０６ ２８，０４７ ２，８５９ ３８，５８６ ４０，５７１ △１，９８５
その他 ２７，０３３ １７，７９９ ９，２３３ １８，９００ ２１，４００ △２，５００
計 ６２８，３１２ ４９９，１８５ １２９，１２７ ５８７，００９ ４９７，８７６ ８９，１３３
富山 石灰窒素 ３１１，８８２ ２６０，８５１ ５１，０２９ ４０７，６０６ ３０４，９７４ １０２，６３３
カ－バイド ５，５７１ ６，４００ △８２７ ６，７１５ ８，０２９ △１，３１７
その他 ６，３４１ ３，４９１ ２，８４９ ７，０１７ １２，０１３ △４，９９３
計 ３２３，７９４ ２７０，７４２ ５３，０５１ ４２１，３３８ ３２５，０１６ ９６，３２３
塩尻 石灰窒素 ２８６，０７１ ２２４，１６８ ６１，９０３ ３２９，４５３ ２６２，９４６ ６６，５０８
カ－バイド １，０７７ １，１０３ △２５ ７，５０３ ８，８５０ △１，３５１
その他 ２７，７００ １７，８００ ９，８９９ ２４，７０２ ３３，５４４ △８，８３７
計 ３１４，８４８ ２４３，０７１ ７１，７７７ ３６１，６５８ ３０５，３４０ ５６，３２０
秩父 石灰窒素 １６９，６７８ １２８，８２１ ４０，８５５ １７２，０６９ １３８，６５２ ３３，４１６
カ－バイド １，９６４ １，５７７ ３８６ ５，８４９ ５，４４１ ４０７
その他 ５，９０７ △１，０７９ ６，９８８ １８，８２１ ２３，６４５ △４，８２２
計 １７７，５４９ １２９，３１９ ４８，２２９ １９６，７３９ １６７，７３８ ２９，００１
旭川 石灰窒素 ３６，９５３ ５９，０７２ △２２，１１７ ６７，６９６ ９１，５７１ △２３，８７５
カ－バイド ３，２９８ ５，２７６ △１，９７８ ２，６７３ ４，０８１ △１，４０９
その他 ６９１ １，０２７ △３３６ ９０７ １，２８３ △３７６
計 ４０，９４２ ６５，３７５ △２４，４３１ ７１，２７６ ９６，９３４ △２５，６５９
小滝 石灰原石 ９，１８８ １１，９０４ △２，７１６ １，１４５ ２，３９２ △１，２４７
合計 硫安 ９０７，９６９ ８２７，６４７ ８０，３２２ １，２５９，７０２ １，０７６，８３７ １８２，８６５
石灰窒素 １，３７４，９５７ １，１２６，２５１ ２４８，７０５ １，５０８，３４７ １，２３４，０４８ ２７２，３００
カ－バイド ４２，８１６ ４２，４０３ ４１５ ５３，８２３ ５８，１２２ △４，３０４
その他 １６３，１７８ １２５，２５７ ３７，９１９ １６１，７１０ １２８，６６２ ３３，０５４


















売上高 原価 損益 売上高 原価 損益
横浜 アルミナ １９６，０１０ １８８，７６４ ７，２４６ １５１，３１４ １７０，２７１ △１８，９６０
天然電極 ２８，１６５ ２４，２８７ ３，８７８ １６，２２０ １６，７３４ △５１５
ソ－タ゛関係 ３１，３８７ ３２，９２２ △１，５３６ ２６，３０８ ３１，２５７ △４，９４８
氷晶石 １７，９９２ ２０，０７１ △２，０７８ ６，２０９ ６，４４９ △２４０
その他 ２８，５７４ ３１，８９９ △３，３２６ ３９，９００ ３９，５０３ ３９９
計 ３０２，１２７ ２９７，９４３ ４，１８３ ２３９，９５１ ２６４，２１４ △２４，２６４
大町 人造電極 １２７，３１０ １０３，９４１ ２３，３７０ ９８，４５０ ８２，０７０ １６，３７９
天然電極 ５，２５２ ４，９８３ ２７０ ６，２８９ ６，８２９ △５４０
カ－バイド ４８，６３２ ４９，１２９ △４９７ ５８，９５７ ７０，８６９ △１１，９１１
その他 ２５，８３２ ２３，１６２ ２，６６８ ２１，５４５ ２４，７６７ △３，２２１
計 ２０７，０２８ １８１，２１５ ２５，８１４ １８５，２４１ １８４，５３５ ７０６
喜多方 アルミニウム １８２，８３９ １９４，７８６ △１１，９４７ ２８６，９８１ ３５５，７０３ △６８，７２０
その他 ８１８ ９２２ △１０５ ４８６ １，２１８ △７３３
計 １８３，６５７ １９５，７０８ △１２，０５２ ２８７，４６７ ３５６，９２１ △６９，４５３




売上高 原価 損益 売上高 原価 損益
広田 苛性ソ－ダ ９，９３１ １３，４２３ △３，４１８ １５，１４７ １５，９５０ △８０３
塩素酸加里 ２９，７２７ ３５，８０２ △５，３７２ ３６，４４２ ４４，９２３ △８，４８１
塩素酸ソ－ダ ９，２０４ ７，５４４ １，２６４ ８，８０５ ７，５４６ １，２５９
青化ソ－ダ １，７３０ １，８５６ △１８２ １８，４０２ １８，６５５ △２５３
その他 １０，４５１ １８，９７２ △７，２８２ １８，０４３ １６，６４１ １，４０１
計 ６１，０４３ ７７，５９７ △１４，９８７ ９６，８３９ １０３，７１５ △６，８７６
興津 硝酸かり ６，３０９ ６，７１０ △２１９ １１，０３０ １５，３１１ △４，２８０
精製妖度 １，７４０ １，８４３ △１０３ ２，９３７ ２，２９５ ６４２
妖度加里 ４，６５４ ２，１７０ ２，４８４
その他 ３，１７６ ３，８６５ △６８９ ６，９９９ ９，５４５ △２，５４７
計 １５，８７９ １４，４９４ １，４７２ ２０，９６６ ２７，１５１ △６，１８５
館山 塩化加里 ４，６８６ ５，１３４ △３３１ １，０４９ ２，４５０ △１，４０１
その他 ２，１３５ ２，２５６ １１６ ３，９８２ ３，４４３ ５３９
計 ６，８２１ ７，３９０ △２１５ ５，０３１ ５，８９３ △８６２
湯の上 ２，１２５ ２，３１０ △１４３ ２，４０６ ２，４６２ △５６

























































売上高 原価 損益 売上高 原価 損益
松本 電解鉄 ５，１３１ ４，５９９ ５３２ ４，８３２ ６，６７３ △１，８４２
その他 ２，１４２ ２，４３１ △２８９ ２，４８６ ２，６５７ △１７０
計 ７，２７３ ７，０３０ ２４３ ７，３１８ ９，３３０ △２，０１２
小海 電工銑 ３０，９８１ ３５，１０６ △４，１２５ ２８，９３８ ２８，０６０ ８８０
その他 １，８７２ ３，１０２ △１，２３０ ７１９ １，１４５ △４２６
計 ３２，８５３ ３８，２０８ △５，３５５ ２９，６５７ ２９，２０５ ４５２
川口 鋳物 ２，９５６ ２，８０８ １４８ ３，５５２ ４，３５４ △８０２
合計 ４３，０８３ ４８，０４６ △４，９６４ ４０，５２７ ４２，８８９ △２，３６２
企業再建整備期における昭和電工の事業展開
１１５
電コストに規定されていたといっても過言では
ない。大町・広田・秩父など自家発を擁する工
場は，低廉な電力コストの利点を確かに享受し
ているが，最終損益で肥料ほどの貢献にはなっ
ていない。電力事情が工場損益に及ぼす影響は，
地域，季節，大口性などの要因のため複雑であ
り，より詳細に検討する余地を残している。と
にかく工場別損益および製品別損益まで把握で
き，再建過程の損益面での解明が出来たのは幸
いであった。
第３に，復興計画は森暁体制の下で急遽作成
され，ＧＨＱ・政府の諒解を取り付けて実行さ
れていった。森体制は公職追放によって瓦解し，
日野原体制になるが，その役割は森体制下に確
立・実施中の路線の継承，そして推進であった。
「乗っ取り」と昭電疑獄に象徴されるドラスチ
ックな経営体制の変化が，復興計画の実施，日
常経営にどれだけ影響したかが気になるが，影
響の「程度」を実証することは困難であった
（工場史が編纂されている川崎，鹿瀬，秩父工
場で僅かに触れられてはいるが）。
第４に，再建整備期が終わる頃には，事業場
について存否の帰趨が決められている。すなわ
ち，豊里鉱業所，興津工場，川口鋳造所の譲渡，
館山工場の休止などをみるが，いずれも昭和電
工の中では赤字（豊里）や小規模であり，化学工
業としては異質な分野の事業で，むしろ切り離
しが当然視されていたものである。さらに後に
なれば松本工場の塩尻工場への合併，小海工場
の閉鎖が続くが，同様である。戦後の昭和電工
が多角経営を一部修正して，大工場のみの化学
肥料，無機工業薬品，軽金属（アルミ），電極，
研削材に絞り込む過程である。化学肥料，電極
はすでに復興を果たしたが，化学肥料より後回
しにされた無機工業薬品，研削材，アルミが軌
道に乗るのはこの後のことである。
〔付記〕 本稿も平成１２・１３年度科学研究費補助
金基盤研究（ｃ）（２）「日本の重化学工業化と
昭和電工」（代表者大塩武）による研究成果の一
部である。本稿の使用資料については，昭和
電工総務部，および特に川上秀一氏にお世話
になったので厚くお礼を申し上げる。
